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 حفاظت های لباس پوشیدن هنگام در افراد حرارتی استریه و واکنش زمان بر کننده خنک های جلیقه تأثیر
آزمایشگاهی خشک و گرم شرایط در ای هسته-میکروبی-شیمیایی
 4تْضاد هْکی ،*3، حؼیي خلیلی گشجی2، فیشٍص ٍلی پَس1حثیة الِ دّقاى ؿْشضا
4931/9/5یشؽ: تاسیخ پز 4931/6 /3تاسیخ دسیافت: 
چکیده
تیش اػیتشیي  ایّؼیت  ِ-هیکشٍتیی  -ّای هحافػتی ؿیویاییدس حیي پَؿیذى لثاع کٌٌذُ خٌکّای جلیقِ یشتأحاص ایي هطالؿِ تشسػی ّذف : مقذمٍ
.حشاستی ٍ صهاى ٍاکٌؾ افشاد تَدُ اػت
اًجام گشفت. ّش یک اص داًـجَیاى تیِ  32±1/5َدُ تذًی ٍ ؿاخق ت 52±2داًـجَی هشد تا هیاًگیي ػٌی  21ایي هطالؿِ تش سٍی  :َبريشمًاد ي 
فؿالییت  2/4 h/mkدسكذ تش سٍی تشدهیل تیا ػیشؾت  03ٍ سطَتت ًؼثی  گشاد یػاًتدسجِ  53دقیقِ دس آصهایـگاُ ؿشایط جَی تا دهای  02هذت 
ؿیذًذ ٍ تیا  گیشی اًذاصُ) دس پایاى ّش دٍ هشحلِ emit noitcaeR(ًوَدًذ. ًوشُ ؿاخق اػتشیي فیضیَلَطیکی، دهای دّاًی، تؿذاد خطا ٍ صهاى پاػخ 
 .ًتایج هَسد تحلیل قشاس گشفت SSPS افضاس ًشم اػتفادُ اص
صهیاى پاػیخ  ،)200.0=p(دهیای دّیاًی  ،)200.0=p(ًـاى داد کِ هیاًگیي تفاٍت ًویشُ ؿیاخق اػیتشیي گشهیایی  noxocliWآصهَى  :َب یبفتٍ
داس تَدُ اػت. هیاًگیي ؿیاخق اػیتشیي  هؿٌی کٌٌذُ خٌکدس دٍ حالت تا ٍ تذٍى جلیقِ  )300.0=p( ٍ خطا )200.0=p(، ضشتاى قلة )200.0=p(
تَد. ّوچٌیي هیاًگیي صهاى ٍاکٌؾ دس  1/24±0/534 کٌٌذُ خٌکجلیقِ  ٍ تا 4/830±0/288 کٌٌذُ خٌکدس حالت تذٍى جلیقِ  ISPفیضیَلَطیکی 
 .تَد 0/935±0/7790ٍ تا جلیقِ  0/967±0/2790حالت تذٍى جلیقِ 
.ؿَد هیتاؾج کاّؾ اػتشیي فیضیَلَطیکی، صهاى ٍاکٌؾ ٍ هیضاى خطای افشاد  کٌٌذُ خٌکّای ّای هطالؿِ ًـاى داد کِ جلیقِیافتِ :گیری وتیجٍ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: اﺳﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮارﺗﯽ، زﻣﺎن واﮐﻨﺶ، ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ 
.ای، داًـکذُ تْذاؿت، داًـگاُ ؾلَم پضؿکی اكفْاى، اكفْاى، ایشاىشٍُ هٌْذػی تْذاؿت حشفِگ .1
.، تْشاى، ایشاىالله تقیِ، داًـگاُ ؾلَم پضؿکی ای حشفِگشٍُ هٌْذػی تْذاؿت  .2
: ی. پؼت الکتشًٍیکشاى، داًـکذُ تْذاؿت، داًـگاُ ؾلَم پضؿکی اكفْاى، اكفْاى، ایای حشفِگشٍُ هٌْذػی تْذاؿت  )مسئًل وًیسىذٌ(*  .3
ri.ca.ium.htlh@ililahk_niessoh
.گشٍُ آهاس صیؼتی ٍ اپیذهیَلَطی، داًـکذُ تْذاؿت، داًـگاُ ؾلَم پضؿکی اكفْاى، اكفْاى، ایشاى .4
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 ...اػتشیي حشاستی افشاد  ٍ ٍاکٌؾ صهاى تش کٌٌذُ خٌک ّای جلیقِ تأحیش    
 
 4931 صهؼتاى، 4 ، ؿواسُ3 هجلِ اسگًََهی، دٍسُ 
 
 
  مقذمٍ
ّای فیضیَلیَطیکی ٍ  هحیط کاس کِ تاؾج آػیة آٍس صیاىیکی اص ؾَاهل 
تاؿیذ شهیا هیی گ ؿیَد  هیّوچٌیي کاّؾ ؾولکشد افشاد دس هحیط کاس 
. ایي تغییشات فیضیَلَطیکی ًاؿی اص گشها اػیتشیي حشاستیی ًاهییذُ )1(
تیا گشهیا ؾی ٍُ تیش ایجیاد اخیت نت  هیذت طیَنًی . هَاجْیِ ؿَد هی
ٍ...  گشهیاصدگی فیضیَلَطیکی اص قثیل کشاهپ ؾض ًی، ػٌکَب گشهایی، 
ت اییي اخیت ن  طثیؿتیا   ).1( گشدد هیتاؾج ایجاد اخت نت رٌّی ًیض 
 ؿیَد  هیتاؾج کاّؾ ساًذهاى کاسی ٍ افضایؾ حَادث ؿغلی ٍ ًػاهی 
تیان  دقیت تی  ِخطای اًؼاًی دس تؼیاسی اص هـاغل حؼاع ٍ ًییاص . )2(
 جثشاًی تِ تاس آٍسد.  غیشقاتلٍ  تاس صیاىتَاًذ ًتایج  هی
تیِ ؿیشایط آب ٍ ّیَایی،  تیا تَجی  ِدس هَاسد ًػاهی ٍ تؿضی هـیاغل 
هتفیاٍتی اػیتفادُ  ّیای لثیاع ًػیاهی اص  ّیای هأهَسییت جغشافیایی ٍ 
تیِ دٍ ًیَؼ،  ّیا لثیاع ػیادُ اییي ًیَؼ  تٌذی گشٍُکِ دس یک  ؿَد هی
 هٌػیَستی  ِ. ؿیًَذ هیی هحیافع تقؼیین  ّیای لثیاع سصم ٍ  ّیای لثیاع 
ٍ  ّیا ٍ آػییة  ایّؼیت  ِؿیویایی، هیکشٍتیی،  ّای آػیةجلَگیشی اص 
 ّای لثاعكذهات فیضیکی دس ؿشایط خاف افشاد هجثَس تِ اػتفادُ اص 
هخیاطشات ؾ ٍُ تش هحافػیت دس تشاتیش  ّا لثاعهحافػتی ّؼتٌذ. ایي 
فیضیَلَطیکی، جؼواًی ٍ سٍاًی سا  ّای هحذٍدیتهحیطی، تایذ حذاقل 
ٍ  ایّؼیت  ِدس حوی ت ؿییویایی، هیکشٍتیی ٍ  تش تذى اؾویا  کٌٌیذ. 
تؼیاس کاستشد داسًیذ. دس  ّا لثاعّوچٌیي دس ؿشایط اضطشاسی ًیض ایي 
تٌؾ حشاستیی افیشاد سا تیان تیشدُ ٍ  ّا لثاعایط اػتفادُ اص ایي ایي ؿش
 .)3(کِ ؾولکشد افشاد کاّؾ یاتذ  ؿَد هیهٌجش تِ ایي 
ػِ ؾاهل اػتشع گشهایی، کاّؾ ؾولکشد ٍ کاّؾ داهٌِ حشکتیی دس 
هطالؿات قثلی ّوچَى ًاًؼی گشٍگیل ٍ ّوکیاساى تیِ احثیات سػییذُ 
طالؿات ًـاى دادُ ؿذُ اػت . ّوچٌیي دس تؿذادی دیگش اص ه)4(اػت 
کِ هیضاى اًشطی هلشفی ٍ هیضاى اخت نت ؿٌاختی دس حیي اػیتفادُ 
دس ػیا   .)7، 6، 5(افضایؾ چـیوگیشی داؿیتِ اػیت  ّا لثاعاص ایي 
تیلَس ٍ ّوکاساى ًـاى دادًذ کِ هیضاى ؾولکشد افیشاد دس حییي  3991
شع ًاؿی هحافػتی ؿیویایی کاّؾ یافتِ ٍ اػت ّای لثاعاػتفادُ اص 
ّوچٌییي . )8(غیش گشم ًیض افضایؾ داؿتِ اػت  اص آى حتی دس هحیط
هایکل ساٍچ دس هَػؼِ تحقیقاتی استؾ ایانت هتحیذُ  6891دس ػا  
حفاغتی ؿییویایی تاؾیج ایجیاد اخیت نت  ّای لثاعًـاى دادًذ کِ 
. ّوچٌییي دس )5( ؿَد هی کٌٌذگاى اػتفادُؿٌاختی ٍ سٍاًـٌاػی دس 
حفاغتی ؿییویایی  ّای لثاعتش سٍی   یتشسػکل ساٍچ های 7891ػا  
. ایي هطالؿِ کِ دس استؾ آهشیکا كَست گشفتِ ًـیاى داد اًذ دادُاًجام 
هاػک ٍ دػتکؾ حفاغت ؿیویایی تاؾیج افیضایؾ  تَأمکِ پَؿیذى 
 1002کشٍگیش دس ػیا  . )9(هیضاى هـک ت حل هؼیللِ ؿیذُ اػیت 
حفیاغتی  ّیای لثیاع ى حاتت کشدًذ کِ ؾولکشد افیشاد ٌّگیام پَؿییذ 
 .)01(دسكذ کاّؾ داؿتِ اػت  03هیکشٍتی -ؿیویایی
 اػیت،  ؿذُ هطالؿِ تذى ؾوقی دهای کاّؾ جْت صیادی ّای یکتکٌ 
 هَجیَد  ّا سٍؽ ایي چِ اگش خٌک، آب دس تذى کل ٍسی غَطِ جولِ اص
 سٍؽ ییک . )11(داسًیذ  ّین  ّیایی  یتهحیذٍد  اهیا  تاؿیٌذ  یه ؾولی ٍ
 اییي  گیشم  هحیط دس حشاستی اػتشیي ٍ عاػتش کٌتش  تشای کاستشدی
 لثیاع  دػیت  ییک  گیشم  ّای یطهح ایي دس ؿاغل افشاد تشای کِ اػت
ّیا، ػیا  طیَ  دس ؿیَد.  تْیی  ِ کٌٌیذ ُخٌیک  ییا جلیقی  ِ کٌٌذُ خٌک
 کی  ِ کؼیاًی  تیشای  تذى کشدى خٌک جْت دس صیادی تؼیاس یّا سٍؽ
 کی  ِ اػیکلشٍصیغ  هَلتیپیل  تِ هثت افشاد  ّوچٌیي ٍ داؿتٌذ تیواسی
  .اػت داؿتِ ٍجَد ًذاؿتٌذ، سا گشها تحول
 جْت هتفاٍتی ّای تکٌَلَطی ّوچٌیي ٍ هتفاٍت یّا ٍ ػثکّا  طشح
 0591 ػا  اٍاخش دس کٌٌذُ خٌک یّا لثاع داسد. ٍجَد یکٌٌذگ خٌک
 اص سا کٌٌیذ  یهی  اػیتفاد ُ ّیا لثیاع  ییي اص ا کِ افشادی تا اًذ ؿذُیذ تَل
 ًػاهیاى تشای ّالثاع ایي اٍ  دسجِ دس کٌذ، حفاغت گشم ّای یطهح
 اییي  اص اػیتفاد ُ اهشٍصُ اها تَد، گشفتِ ؿذُ ًػش دس فضایی اکتـافات ٍ
 پییذا  گؼتشؽ غیشًػاهی ًػاهی ٍ ّای یتفؿال اًَاؼ تشای ّا لثاع ًَؼ
تیش سٍی  یاهطالؿی  ِتا تَجِ تیِ ایٌکیِ دس کـیَس هیا . )21(اػت  کشدُ
اػیت، تیش آى  كیَست ًگشفتی  ِ ای ّؼتِ-هیکشٍتی-ّای ؿیویایی لثاع
ػاخت داًـیکذُ  کٌٌذُ خٌکؿذین تا دس ایي پظٍّؾ یک ًَؼ جلیقِ 
ّیای َم پضؿکی اكیفْاى جْیت کیاّؾ اػیتشیي تْذاؿت داًـگاُ ؾل
 فیضیَلَطیکی ٍ رٌّی سا هَسد تشسػی قشاس دّین.
 َب ريش ي مًاد
داًـجَی پؼیش داًـیگاُ ؾلیَم پضؿیکی اكیفْاى  21دس ایي پظٍّؾ 
خیاب تؿیذاد افیشاد هیَسد هطالؿیِ تیش اػیاع اًیذ. اًت ؿشکت دادُ ؿذُ
ٍسٍد  هؿیاسّیای . )51، 41، 31(هطالؿات هـاتِ كیَست گشفتیِ اػیت 
ًشهیا   )IMBتیذًی (  تیَد ُ ؿیاخق  ؿیاهل داؿیتي  افشاد تِ هطالؿی  ِ
ؾلیثی،  سییَی،  ؾشٍقیی،  -قلثیی  ّای یواسیت )، ؾذم ػَاتق52-81/5(
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 ٍ ّوکاساىؿْشضا  دّقاى الِ حثیة 
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 ـاسخَىف هلشف داسٍّای ؾذم دیاتت، تـٌج، كشؼ، ؾض ًی، -اػکلتی
 الکل ٍ کافلیي قَُْ، ؾذم هلشف قلة، ضشتاى تش تأحیشگزاس داسٍّای ٍ
 ییذ تائتؼت تَدُ اػت. توام اییي هیَاسد تیا  اًجام اص قثل ػاؾت 21 اص
پضؿک هَسد تشسػی قشاس گشفتٌذ. ّوچٌیي اط ؾیاتی اص قثییل ػیي ٍ 
 یآٍسجویؽ رکش ؿذُ دس تان اص طشیق پشػـیٌاهِ  ّای یواسیتًذاؿتي 
گشفتیِ ؿیذُ  ّیا  یؾآصهاکتثی اص افشاد جْت اًجام  ًاهِ یتسضاؿذُ ٍ 
 آهذُ اػت. 1ٍ  ذاػت. هـخلات افشاد هَسد هطالؿِ دس ج
 )21=n(مشخصات فیسیکی ي سه افراد مًرد مطالعٍ  :1جذيل 
 گسترٌ متغیر میبوگیه±DS  مشخصبت
 32-92 52±2 سه (سبل)
 1/27-1/8 1/27±0/70 قذ (متر)
 06-08 16/8±8/1 يزن (کیلًگرم)
 12-42/9 32±1/5 IMB
 لببس
 ایّؼیت  ِ-هیکشٍتیی -حفیاغتی ؿییویایی  یّیا لثیاع دس ایي پظٍّؾ 
جذیذتشیي  ّا لثاعػاخت ٍصاست دفاؼ هَسد اػتفادُ قشاس گشفتٌذ. ایي 
ًوًَِ هَسد اػتفادُ ًیشٍّای هؼلح تا اًجام ایي طشح تحقیقیاتی تیَدُ 
تَطِ هحشهاًیِ هش یّا ػاصهاىهـخلات لثاع تِ تـخیق  اػت.
هَسد اػیتفادُ دس اییي هطالؿیِ  کٌٌذُ خٌکّوچٌیي جلیقِ  تاؿذ. هی
تَػط داًـکذُ تْذاؿت داًـگاُ ؾلَم پضؿکی اكفْاى ػاختِ ؿیذُ ٍ 
ؿیاهل  کٌٌیذ ُخٌیک هَسد آصهایؾ قشاس گشفت. هحتیَای اییي جلیقیِ 
 تاؿذ. پاسافیي ٍ آب هی
 ياکىص سىج زمبندستگبٌ 
هیذ  ٍاکٌؾ  ػٌج صهاىافشاد اص دػتگاُ  صهاى ٍاکٌؾ گیشی اًذاصُتشای 
ػاخت ؿشکت پاسع هذاس اػتفادُ ؿذُ اػیت. اییي  18861TR-MP
. دّیذ  یهی حاًییِ ًـیاى  ّیضاسم  یکدػتگاُ صهاى ٍاکٌؾ فشد سا تا دقت 
ٍاکٌؾ تشای تشسػی ٍضؿیت رٌّی فشد دس پاػخ تِ  ػٌج صهاىدػتگاُ 
 ذُ کی  ِیي دػتگاُ طیَسی تْییِ ؿی یای. )51( ؿَد هیهحشک اػتفادُ 
دػتگاُ ؿیشٍؼ تیِ  ػٌج صهاى اًذاصد یهٍقتی آصهایٌذُ هحشک سا تِ کاس 
. دس اییي آصهیایؾ ؿَد هیکٌذ ٍ تا ٍاکٌؾ آصهَدًی هتَقف  حشکت هی
هختلیف ٍ دٍ کلییذ ٍاکٌـیی کیِ دس دٍ  یّا سًگدٍ ؾ هت ًَسی تِ 
ًیَسی دس  یّیا هحیشک اػیتفادُ ؿیذُ اػیت.  گیشد یهدػت فشد قشاس 
. فیشد ؿیَد  هیدس ػوت فشد هَسد آصهایؾ غاّش  قؼوت ؾقة دػتگاُ
گیشد ٍ صهاى ٍاکیٌؾ ٍ  آصهَى گیشًذُ دس ػوت جلَی دػتگاُ قشاس هی
کٌیذ. ، حثیت هیی ؿَد هیخطای فشد سا کِ تش سٍی ًوایـگش ًـاى دادُ 
کاستشد فشاٍاى داسد ٍ دس هطالؿات  یؿٌاخت سٍاىایي آصهَى دس هطالؿات 
 .)71، 61(هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ اػت 
 پريتکل آزمبیص
ٍاکٌؾ تِ ّوِ داٍطلثیي آهیَصؽ  ػٌج صهاىاتتذا سٍؽ کاس تا دػتگاُ 
 ّا یؾآصهاتوشیي تشای آصهایؾ آهادُ ؿذًذ.  چٌذ تاسدادُ ؿذ ٍ تؿذ اص 
، سطَتیت 053cتش سٍی افشاد تحت ؿشایط آب ٍ َّایی گیشم ٍ خـیک 
لیت تیا ؿذت فؿا % (هتٌاػة تا دهای ؾوَهی کـَس ایشاى) ٍ03ًؼثی 
کیِ دس فؿالییت  یطیَس تی  ِ) relteK هذ ( یلتشدهاػتفادُ اص دػتگاُ 
افشاد دس اییي اتاقیک . % تٌػین ؿذ0ٍ ؿیة  2/4 h/mk ػثک ػشؾت
، دس دٍ هشحلیِ تاؿیذ  یهی ؿشایط جَی کِ دها ٍ سطَتت قاتیل تٌػیین 
-هَسد آصهایؾ قشاس گشفتٌذ. دس هشحلِ اٍ  لثیاع حفیاغتی ؿییویایی 
ّن لثاع حفاغتی ٍ ّین جلیقیِ  دس هشحلِ دٍمٍ  ای ّؼتِ -هیکشٍتی
پَؿاًذُ ؿذًذ. قثل اص ٍسٍد افشاد تِ اتاقک ٍ  تَأم كَست تِ کٌٌذُ خٌک
(تا اػتفادُ اص دػتگاُ اػپشت تؼتش هذ   ضشتاى قلة ّا لثاعپَؿیذى 
ػیاخت  reuarB(تا اػتفادُ اص دهاػٌج دّیاًی ، دهای دّاًی )raloP
دس حالیت اػیتشاحت اًیذاصُ  ّا ىآ، صهاى ٍاکٌؾ ٍ خطای کـَس چیي)
صهیاى دهیای دّیاًی گشفتِ ؿذ. دس اًتْای ّش هشحلِ ًیض ضشتاى قلیة 
ٍاکٌؾ ٍ خطای افشاد هَسد ػٌجؾ قشاس گشفتِ ؿذ. صهاى فؿالیت افشاد 
دقیقیِ تیَدُ اػیت. اییي صهیاى تیا تَجیِ تیِ پیشی  02دس ّش هشحلِ 
اًتخاب ؿیذُ کِ قثل اص ؿشٍؼ هطالؿِ اص افشاد اًجام گشفت،  ییّا تؼت
 اص حاؿییِ ایویي تیانتش ًیشٍد.  ّیا  آىکِ ضشتاى قلیة  یا گًَِ تِاػت. 
ٍاکٌؾ طَسی تٌػین ؿذ کِ تشای ّیش فیشد دس ّیش  ػٌج صهاىدػتگاُ 
تؼت اًجام گیشد. ّش تؼت ؿاهل دٍ سًگ تیَد. دٍ ؿؼیتی  52هشحلِ 
تایؼت هتٌاػیة تیِ ًیَؼ سًیگ  کِ هی گشفت یهدس دٍ دػت فشد قشاس 
هخیا  سًیگ  ؾٌَاى تِ. ؿذ یهّش تؼت تِ آى پاػخ دادُ غاّش ؿذُ دس 
قشهض ؿؼتی دػیت ساػیت ٍ سًیگ ػیثض ؿؼیتی دػیت چیپ. افیشاد 
تیِ آى پاػیخ  ّیا  یؿؼیت تیا اػیتفادُ اص  ّیا  سًگغاّش ؿذى  هحض تِ
تغییش دادُ ؿذ (ًِ تؿَیض).  ّا سًگ. دس ّش دٍ هشحلِ ًیض ًَؼ دادًذ یه
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ّیا  هیاًگیي آى یتدسًْا تؼت حثت ؿذ ٍ 52صهاى ٍاکٌؾ افشاد دس ّش 
 گییشی  اًذاصُتشای اًجام آًالیض هَسد اػتفادُ قشاس گشفت. ّوچٌیي تشای 
 )xednI niartS lacigoloisyhPاػیتشیي فیضیَلیَطیکی اص ؿیاخق ( 
 اػیاع  تیش  سا فیضیَلیَطیکی  اػیتشیي  هقیذاس  ؿاخق ایياػتفادُ ؿذ. 
 ییاع هق ییک  داسای ٍ کٌذ هی گیشی اًذاصُ ؾوقی دهای ٍ قلة ضشتاى
 ٍجیَد  ؾذم ًـاًِ تشتیة تِ 01 ٍ كفش اؾذاد کِ تاؿذ یه یا ًوشُ 01
. اییي ؿیاخق اص طشییق تاؿیٌذ  یهی  اػیتشیي  هقذاس تانتشیي ٍ اػتشیي
 :)81( آهذ تِ دػتفشهَ  صیش 
)0erT- 5.93(.)0erT- terT(5 = ISP
1-
)0RH- 081(.)0RH- tRH(5 + 
1-
 
 دهای صهاى ّن گیشی ُاًذاص تشاتش تشتیة تِ tRH ٍ  terTدس ایي فشهَ 
 تشاتیش  0RH ٍ 0erT. تاؿیذ  یهی  فؿالیت حیي دس قلة ضشتاى ٍ ؾوقی
 اػیتشاحت  حالیت  دس قلة ضشتاى ٍ ؾوقی دهای صهاى ّن گیشی اًذاصُ
 .)81( اػت
 َب یبفتٍ
 ًـاى داد کِ صهاى ٍاکٌؾ، ضیشتاى قلیة، دهیای  namdeirFآصهَى 
ى جلیقیِ اػیتشاحت، تیا ٍ تیذ ٍ دّیاًی ٍ تؿیذاد خطیا دس ػیِ حالیت 
 .)100.0<p(داسًذ  داس یهؿٌتا ّن اخت ف  کٌٌذُ خٌک
دس دٍ حالیت تیا ٍ تیذٍى  ISPًـاى داد ؿیاخق  noxocliWآصهَى 
ّوچٌیي تفیاٍت . )200.0=p( داسدتفاٍت هؿٌاداس  کٌٌذُ خٌکجلیقِ 
هؿٌیاداس تیَدُ  کٌٌذُ خٌکصهاى ٍاکٌؾ دس دٍ حالت تا ٍ تذٍى جلیقِ 
ٍ  )200.0=p(ًـاى داد کِ ضشتاى قلة ایي آصهَى  .)200.0=p(اػت 
 کٌٌیذ ُخٌیک دس دٍ حالت تا ٍ تذٍى جلیقِ  )200.0=p(دهای دّاًی 
تفاٍت هؿٌاداسی ٍجَد داؿتِ اػیت. هییاًگیي تؿیذاد خطیا دس حالیت 
 0/5 کٌٌیذ ُ خٌکٍ دس حالت تا جلیقِ  2/52 کٌٌذُ خٌکتذٍى جلیقِ 
 ادُ اص آصهیَى ًیض تیا اػیتف  ّا آىتؼت تَدُ اػت کِ تفاٍت  52دس ّش 
 گییشی اًیذاصًُتیایج  .)300.0=p(هؿٌیاداس تیَدُ اػیت   noxocliW
دس  کٌٌیذ ُخٌیک هتغیشّا دس ػِ حالت اػتشاحت، تیا ٍ تیذٍى جلیقیِ 
سا دس  یشّاهتغًیض هیضاى تفاٍت  5تا  1 یًوَداسّاآهذُ اػت.  2جذٍ  
 .دّذ یههختلف ًـاى  یّا حالت
 
 noxocliWآزمًن متغیرَا ي  گیری اوذازٌوتایج  :2جذيل 
 حبلت استراحت کىىذٌ خىکبب جلیقٍ  کىىذٌ خىکبذين جلیقٍ  متغیر
 2/545±2/692 2/935±2/7792 2/967±2/0792 زمبن ياکىص
  5/04±2/534 4/832±2/088 ISP
 58/59±4/66 325±4/53 655/50±8/77 ضرببن قلب
 63/04±2/30 63/56±2/875 73/48±2/63 دمبی دَبوی
 2/5±2/005 2/5±2/746 0/50±2/69 تعذاد خطب
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 ةیثح ِلا ىاقّد  اضشْؿىاساکوّ ٍ 
 
 
ُسٍد ،یهًََگسا ِلجه 3ُساوؿ ، 4 ، ىاتؼهص1394  
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 رادًمو1 : ٍقیلج نيذب ي اب ،تحارتسا تلاح ٍس رد شىکاي نامز تيافتکىخ ٌذىىک 
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 رادًمو2:  ٍقیلج نيذب ي اب ،تحارتسا تلاح ٍس رد بلق نابرض تيافتکىخ ٌذىىک  
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 کىىذٌ خىکتفايت دمای دَاوی در سٍ حالت استراحت، با ي بذين جلیقٍ : 3ومًدار 
 
 
 
 
 
 
 کىىذٌ خىکتفايت تعذاد خطا در سٍ حالت استراحت، با ي بذين جلیقٍ  :4ومًدار 
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 ٍ ّوکاساىؿْشضا  دّقاى الِ حثیة 
 
 
  4931صهؼتاى ، 4 ، ؿواسُ3 هجلِ اسگًََهی، دٍسُ
 
 
 
 
 
 کىىذٌ خىکتفايت شاخص استریه حرارتی در دي حالت با ي بذين جلیقٍ : 5ومًدار  
 
 بحث 
دٌّیذ، پَؿییذى ی اییي پیظٍّؾ ًـیاى هیی ّیا یافتی  ِکیِ  طَس ّواى
-هیکشٍتیی -ؿییویایی  ّیای لثیاع  خلیَف تی  ٍِ  یحفیاغت  ّای لثاع
تیش افیشاد  ای یهٌفی ٍ رٌّیی  یضیَلیَطیکی ف یشاتتیأح  تَاًذ یه ای ّؼتِ
 یػیاص خٌیک ّیای  سٍؽ یشیکیاسگ تی  ِدُ اص داؿتِ تاؿذ کیِ تیا اػیتفا 
 ایي اخت نت سا کٌتش  کشد. تَاى یه
ػاخت داًـیکذُ  کٌٌذُ خٌکدس ایي هطالؿِ ًیض کِ اص یک ًَؼ جلیقِ 
 یخیَت تی  ِتْذاؿت داًـگاُ ؾلَم پضؿکی اكفْاى اػیتفادُ ؿیذُ تیَد 
 صیادی تش کیاّؾ اػیتشیي حشاستیی ٍ رٌّیی داسد.  یشتأحًـاى داد کِ 
ّیای پَؿییذى لثیاع  تیاٍجَد حتیی دس ؿیشایط گیشم ٍ کیِ  یطَس تِ
صهاى ٍاکٌؾ، تؿذاد خطا ٍ دهای دّیاًی  ای ّؼتِ-هیکشٍتی-ؿیویایی
ًضدیک تِ حالت اػیتشاحت ٍ ّوچٌییي هییضاى ضیشتاى قلیة ٍ  یثا تقش
 ؿاخق اػتشیي فیضیَلَطیکی تِ هیضاى صیادی کاّؾ یافت.
ا ؿیاخق دس اییي هطالؿیِ اػیتشیي فیضیَلیَطیکی ًاؿیی اص حیشاست تی 
) ًـاى دادُ ؿیذُ اػیت. اییي ؿیاخق تیا ISPاػتشیي فیضیَلَطیکی (
. )81( ؿَد هیاػتفادُ اص دٍ هتغیش ضشتاى قلة ٍ دهای ؾوقی هحاػثِ 
ی هطالؿِ ًـاى دادًذ تا کیاّؾ هییضاى ؿیاخق ّا یافتِکِ  طَس ّواى
تِ ؾثاست دیگش ؛ یاتذ اػتشیي فیضیَلَطیکی، صهاى ٍاکٌؾ ًیض کاّؾ هی
ایجیاد  کٌٌیذ ُ خٌکهای ؾوقی کِ تِ دلیل پَؿیذى جلیقِ تا کاّؾ د
 یاتذ. ، اػتشیي فیضیَلَطیکی ًیض کاّؾ هیؿَد هی
تَاًیذ  اخت   دس هکاًیؼن فیضیَلَطیکی تذى هی فیضیَلَطیکی، لحاظ اص
. دس ًتیجِ تا )02، 91( هٌجش تِ کاّؾ ؾولکشد ؿٌاختی ٍ سٍاًی گشدد
ؾولکشد رٌّی افشاد سا تْثَد  تَاى ّای فیضیَلَطیکی هیکٌتش  اػتشیي
 تخـیذ.
ّیای ًـاى دادًذ کیِ پَؿییذى لثیاع  6891ساٍچ ٍ ّوکاساى دس ػا  
هٌفی تش سٍی ؾولکشد رٌّی حیل هؼیللِ  یشاتتأحهیکشٍتی -ؿیویایی
داٍطلیة ٍ دس استیؾ آهشیکیا  9دس ایي هطالؿِ کیِ تیش سٍی . )5( داسد
صهیَى ؿیاهل كَست گشفتِ اػت تشای اسصیاتی ؾولکشد رٌّی اص ػیِ آ 
 nrettap(، ؿٌاػایی الگیَ )noitatupmoc htam(هحاػثات سیاضی 
اػیتفادُ  )nosirapmoc rebmun(ٍ هقایؼیِ اؾیذاد  )noitingocer
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کاّؾ ؾولکشد حل هؼللِ سا ًـیاى دادُ  ّا آصهَىؿذُ تَد. ًتایج ایي 
هطالؿِ دیگشی سا تش سٍی  7891تَدًذ. ّوچٌیي ایي داًـوٌذ دس ػا  
ؾ ؿیویایی اًجام دادُ اػیت. دس اییي هطالؿیِ ًییض اص هاػک ٍ دػتک
قثلی اػتفادُ ؿذُ تیَد کیِ ًـیاى داد اػیتفادُ هاػیک ٍ  یّا آصهَى
ؾولکشد حل هؼیللِ سا  ییتٌْا تِهیکشٍتی -دػتکؾ حفاغت ؿیویایی
 .)9(کٌٌذ  هختل هی
 ّیای یقی  ِجل یشتیأح دس جْت تشسػیی  7002کاستش ٍ ّوکاساى دس ػا  
. ایي هطالؿِ کیِ اص اًذ دادُاًجام  یا هطالؿِشم دس هحیط گ کٌٌذُ خٌک
اػتفادُ ؿیذُ تیَد ًـیاى داد کیِ  MCPًَؼ  کٌٌذُ خٌک ّای یقِجل
ًـاًی دس حیي اػتفادُ  اػتشیي فیضیَلَطیکی ًاؿی اص کاس تا لثاع آتؾ
. هطالؿِ دیگیشی )12( تؼیاس کاّؾ داؿتِ اػت کٌٌذُ خٌکاص جلیقِ 
تِ ًـاى دادُ اػت کِ اػتفادُ اص کِ تَػط گائَ ٍ ّوکاساى كَست گشف
 یاّی یش تؼیضایی دس کیاّؾ اػیتشیي تأحفشدی  کٌٌذُ خٌک ّای یقِجل
 .)22(حشاستی ًاؿی اص پَؿیذى لثاع دس هحیط گشم داؿتِ اػت 
دس آلویاى تیا  یاهطالؿی  ِتیا  3102جیؼَى لیی ٍ ّوکیاساى دس ػیا  
 تذى دس حیي پَؿیذى لثاع تَاًؼیتٌذ  یػاص خٌکتکٌیک  اػتفادُ اص
دس ایي پظٍّؾ کِ تیش سٍی . )71(ؾولکشد رٌّی افشاد سا افضایؾ دٌّذ 
هَسد تشسػی آصهیَى  یّا آصهَىداٍطلة هشد كَست گشفتِ یکی اص  21
 صهاى ٍاکٌؾ تَدُ کِ هـاتِ هطالؿِ ًَیؼٌذُ تَدُ اػت.
دهیای هقؿیذی کیِ دس  گییشی  اًذاصًُاگفتِ ًواًذ دس ایي هطالؿِ اهکاى 
ؿاخلی تشای ًـیاى دادى دهیای ؾوقیی تیذى  ؾٌَاى تِاکخش هطالؿات 
 ًیذست تی  ِصیشا ّن دهاػٌج هقؿذی دس تیاصاس اییشاى ؛ اػت ٍجَد ًذاؿت
تَػیط افیشاد هیَسد  گییشی اًیذاص ٍُ ّن اجاصُ اًجام ایي  ؿَد هییافت 
یکیی اص  ؾٌیَاى تی  ِتَاى اص اییي  هطالؿِ تِ هحقق دادُ ًـذُ تَد کِ هی
 هؿایة پظٍّؾ ًام تشد.
تِ احشات حشاستی کِ  ّا لثاع گًَِ یياها دس طشاحی  دس کـَس هتأػفاًِ
کیِ دس  طیَس  ّواىؿَد.  تَجْی ًوی کٌٌذ یهتش تذى ٍاسد  ّا لثاعایي 
ایي هطالؿِ ٍ ػایش هطالؿات هـاتِ تِ احثات سػییذُ اػیتشیي حشاستیی 
کیِ اییي  کٌیذ  یهی تیش پاساهتشّیای فیضیَلیَطیکی ٍاسد  ای یهٌفی احشات 
. دس ًتیجِ افشادی کِ ؿَد هیرٌّی ًیض تغییشات تاؾج کاّؾ ؾولکشد 
ًػاهی ّؼتٌذ ٍ یا دس ؿشایط اضطشاسی کیِ  ّای یتفؿالدس حیي اًجام 
تاؿیٌذ خطیای ٍ َّؿیاسی تان تیشای کٌتیش  ؿیشایط هیی  دقت تًِیاص 
  تَاًذ هٌجش تِ خؼاسات جثشاى ًاپزیشی گشدد. فشدی هی
 گیری وتیجٍ
حیش تیِ ػیضایی دس کیاّؾ تیأ  کٌٌذُ خٌکی  جلیقِ ّا یافتِتا تَجِ تِ 
داؿیتِ  ّیا  آىضاى اػتشیي حشاستی، صهاى ٍاکیٌؾ ٍ هییضاى خطیای هی
-ؿییویایی یّیا حولیِاػیت. اص آًجیایی کیِ دس ؿیشایط تحشاًیی ٍ 
حفیاغتی هیَسد اػیتفادُ قیشاس  یّیا لثیاعاییي  ای ّؼیتِ-هیکشٍتیی
خطیا ٍ اؿیتثاُ اص طیشف افیشاد هؼیلَ  ٍ  یيتیش کَچیک، گیشًیذ یهی
هوکي اػت خؼاسات جثشاى ًاپزیشی تیش جیاى ٍ  ،ؿشایط کٌٌذُکٌتش 
تیِ هییضاى  تَاًیذ  یهی  کٌٌذُ خٌک ّای یقِجلها  افشاد ٍاسد ًوایذ. لزا 
 .صیادی دس کاّؾ ایي اخت نت ًقؾ داؿتِ تاؿٌذ
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Abstract 
Introduction: This study aimed to investigate the effects of cooling vests on heat strain and reaction time 
while wearing protective clothing against chemical, biological, and radioactive contamination. 
Materials and Methods: Twelve male students with the mean age of 25 ± 2 years and mean body mass index 
(BMI) of 23.0 ± 1.5 kg/m2 were recruited in this experiment. Each student was asked to run on a treadmill at 
a speed of 2.4 km/h for 20 minutes. The experiments were performed at 35 °C and 30% relative humidity. 
Physiological strain index score, oral temperature, heart rate, reaction time, and number of errors were 
measured at the end of the two phases. The findings were analyzed by SPSS. 
Results: According to Wilcoxon test, exercising with and without the cooling vest resulted in significantly 
different physiological strain index scores (P = 0.02), oral temperature (P = 0.02), reaction time (P = 0.02), 
heart rate (P = 0.02), and errors (P = 0.03). The mean physiological strain index score was 4.038 ± 0.882 
without the cooling vest and 1.42 ± 0.435 with the cooling vest. The mean reaction times with and without 
the cooling vest were 0.539 ± 0.977 and 0.769 ± 0.0972, respectively. 
Conclusion: The results of this study showed that using a cooling vest reduced the physiological strain, 
reaction time, and error rates in workers. 
Key Words: Heat strain, Reaction time, Physiological strain index, Protective clothing 
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